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недостаточности у которых была установленная прижизненная инвалидность, связанная с 
вибрационной нагрузкой. 
Результаты: В результате исследования выявлено, что сосуды МЦР резко извиты, их 
просвет неравномерно расширен, местами резко сужен, отмечается увеличение числа 
анастомозов и коллатералей. Наблюдается утолщение базальной мембраны капилляров, 
склерозирование части капилляров вплоть до облитерации просвета, при этом изменения МЦР 
местами более выражены. В элементах вегетативной иннервации отмечаются признаки отека 
нервных волокон, участки их разволокнения, склерозирование стромы периваскулярных 
ганглиев, увеличение удельного объема атрофичных нейронов.  
Выводы: Таким образом, при вибрационной болезни нами выявлено одновременное 
развитие выраженных изменения элементов вегетативной иннервации и МЦР. Специфичность 
данных изменений требует дальнейшего исследования. 
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Актуальность. В настоящее время показатель бесплодия в Украине  достигает 18-20%, 
в связи с чем,  всё большего распространения получает метод экстракорпорального 
оплодотворение (ЭКО). Однако, данные, касающиеся особенностей структурной организации 
плаценты после ЭКО, в литературе практически отсутствуют. 
Целью исследования было проведение сравнительного анализа структурной 
организации терминальных ворсин (ТВ) плацент после естественного оплодотворения и ЭКО. 
Материалы и методы. Для проведения исследования на гистологических  препаратах 
плацент определяли следующие количественные показатели:средний диаметр и среднюю 
площадь терминальных ворсин, средний диаметр и площадь их гемокапилляров, объемную 
плотность капилляров, синцитиотрофобласта (СТФ) и соеденительнотканной стромы, 
объемную плотность ворсин с симпластическими почками (СП).  
Результаты. Согласно полученным результатам, средняя площадь ТВ плацент после 
ЭКО значительно больше (2001,91±84,07мкм против 1690±87,6км), но площадь и диаметр 
капилляров меньше (96,58±1,92мкм против  130,76±3,97мкм и 10,33±0,1мкм против 
12,1±0,17мкм соответственно). Средняя толщина СТФ значительно больше в плацентах после 
ЭКО (4,07±0,08мкм против 3,5±0,16мкм). Объёмная плотность СТФ больше в ТВ плацент 
после ЭКО  - 0,38, по сравнению с 0,32, при этом в ТВ после ЭКО объёмная плотность 
капилляров – 0,18 и соединительной ткани – 0,44 были меньше соответствующих показателей  
- 0,22 и 0,46 в контрольной группе. Объемная плотность терминальных ворсин с СП 
значительно больше в плацентах после ЭКО (32,60% против 17,71%). 
Выводы. Таким образом, наиболее значимые различия структурной организации 
терминальных ворсин плацент после ЭКО и плацент после естественного оплодотворения 
заключаются в утолщении слоя синцитиотрофобластас увеличением его объёмной плотности, 
увеличении объемной плотности ворсин с симпластическими почками, уменьшении диаметра  
кровеносных капилляров с тенденцией к увеличению их количества. 
  
